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Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаи-
мовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых 
участников отрасли экономики, осуществляемых в единой информа-
ционной среде, приводящая к снижению издержек за счёт примене-
ния пакета цифровых технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда. В свою очередь под сетевыми коммуни-
кациями понимают средства обмена информацией через всемирную 
паутину. Данные понятия взаимосвязаны, т.к. правильное примене-
ние сетевых коммуникаций помогает предпринимателям оценивать 
долгосрочные перспективы платформы. Для достижения устойчиво-
го функционирования цифровой платформы существенное значение 
имеет взаимодействие между платформой и сетью, с которой она 
работает. Успех платформы зависит от того, как компания управляет 
сетевыми эффектами, влияющими на создание ценности и извлече-
ние прибыли. При сильном сетевом эффекте ценность, создаваемая 
платформой, резко возрастает с увеличением числа участников. Во 
многих случаях лучшей стратегией роста для платформы выступает 
объединение нескольких сетей. Объединяя все больше рынков, плат-
формы начинают связывать воедино разные отрасли и становятся 
конкурентоспособными бизнес-единицами глобальной экономики. 
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